


































































合 計 58社 100％
年 間純 売 上 高 が10 億M$ 以 上 の企 業 は， 約25 億M$ のSimeDarbyBhd.
（投資会 社）, 約!5 億M$ のMa!aysianAirlineSystem （航空会社）,
約11 億M$ のShellRefiningCo., （Fed.ofM ）Bhd. （石油精製） の3 社
のみであ る。
売上高 が最 大 の サイム・ ダ ービ ー社5）は代表的な投資 会社であ る。 ここで
注意す べきこ とは，投 資会社の決算 は子会社と連結決算（consolidation ）さ
れてい るために， 見 た目の売上高 が非常 に大きいことであ る。 ちな みに， サ
イム ダービ ー・ グループの1988 年度 の決算報告書6）によ れば， グループ全体
の売上高 は33.6 億M$ と大 きいが，サイム・ ダービ ー社自体の売 上高はわず
か1.7 億M$ であ る。その大部分 は子会社からの配当金 である。また，投資
会社は売上高 こそ大 きいが，従業員数 はきわめて少 ない のが一 般的である。
サイム・ダービ ー社の従業員 は150 人程度である。 また，同 社の本社は超高
層ビルであ り， その ビルの中 に子会社の本社が配置 されてい る。
業種分布を みると表→2 に示 す通り，「投資 （lnvestment ）」 が全体の4 割
以上を 占めてい る。 本業 に加えて投 資が重要な事業 となって い る4 社を加え





















合 計 58社 100％
表-3 を参照されたい。これらの29 社は1960 年以前に設立されたものも














































































































四 珂 事 業 会 社 匹 匹




























































A 対B の 比 較
哺－
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A ：B やC ：D は叙述的であり分析的な説明ではない。A ：C やB ：D は



















） なお,1989 年8 月8 日のNewsstraitsTimes の株式欄によると，クアラル
ンプル証券取引所への上場企業数は295 となっている。3
） 合計すると385 社となり勘定が合わない点が気になるが， 全体の傾向はっか
める。4























































































































































































































































































SimeDarbyBhd. 業種 投資 設立1978


























MalaysianTobaccoCo.,Bhd. 業種 タバコ製造販売 設立1956











EssoMalaysiaBhd. 業種 石油 設立1960




MalaysianTobaccoCo ・,Bhd. 業種 タバコ 設立1956





MagnumCorp.Bhd. 業種 サービス 設立1968




FederalFlourMillsBhd. 業種 食品 設立1962





ConsolidatedPlantationsBhd. 業種 農園 設立1979






ルフボール， の製造販売もおこなっている。 輸出率は， ゴム94 ％, ココア63
％, 加工済みパーム油87 ％ となっている。国内に38 ヵ所の農場を持ち，
総面積は6.5 万ヘクタールである。最終的な持株会社はSimeDarbyBhd.
である。
RothmansofPallMall(M)Bhd. 業種 農園 設立1961














TanChoRgMotorHoldingsBhd. 業種 投資 設立1972












MalaysiaMiningCorp.Bhd. 業種 鉱業 設立1976







HarrisonsMalaysianPlantationsBhd. 業種 投資 設立1976








Multi-PurposeHoldingsBhd. 業種 投資 設立1975







（M) ，PetalingJava ，1985，pp.182 －190.
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MalayanUnitedIndustriesBhd. 業種 投資 設立1960








JohanHoldingsBhd. 業種 投資 設立1920





●● － ふ●● 。会社は8 力国70 社にのぼる。c.f.Ibid
。，pp.216 －229.
PerlisPlantationBhd. 業種 農園 設立1968






GentingBhd. 業種 サービス 設立1968










HongLeongIndustriesBhd. 業種 投資 設立1964









AmalgamatedsteelMillsBhd. 業種 製鉄，鉄鋼 設立1974














BousteadHoldingsBhd. 業種 投資 設立1960





PalmcoHoldingsBhd 業種 投資 設立1976






OrientalHoldingsBhd. 業種 投資 設立1963









InnovestBhd. 業種 投資 設立1965




















UMWHoldingBhd. 業種 投資 設立1970




あり，マレーシア28 社，シンガポール3 社，ブルネイ1 社，日本1 社となっ
ている。
c.f Ibid. ，pp.160 －167
KualaLumpurKepongBhd. 業種 農園 設立1973























































































































































ム・ダービー社の株式を取得し,1975 年では5.6 ％ であった持株は77 年
には19 ％ へと増えた。 しかし， これ以上の株式取得は財政的にも無理があ
り，政府は取締役の現地化政策をとった。主要株主から委任状を取り付け，1979






























































次表はその一覧である6）。全体で209 社となっており，1980 年の141 社より
かなり増えていることが分かる。
サイム・ダービー社の子会社・関連会社
事 業 部 門 会社数
本 社









マ レ ー シア
香 港
シ ンガ ポ ール
フ ィ リピ ン













































































） 猿渡啓子 「マレーシアー イギリス商社の製造業進出」 米川伸一， 小池賢治
『発展途上国の企業経営』アジア経済研究所,1986,85 －114 頁.3















































なお,」981 年 まで のMPHB の活 動に関 して は下記の論 文に詳 しい
小池賢治「ブミプトラ政策とマレーシアの公企業」小池賢治『アジアの公企業』アジ
ア経済研究所.1982,210 －213 頁．
資料6 マレーシアのオーナー経営者
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上位58 社のうちオーナーが経営に従事している企業とそのオーナーの名
前および役職は次の通りである。なお，この資料は，マレーシア工業開発庁(MIDA)
東京事務所の所長サプアン・アミール(SapuanAmir) および副所
長タン・キム・チョン( 陳錦泉TanKimChong) に対する面接調査により
作成された。
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AntahHoldingsBhd.
GandaHoldingsBhd.
GeneralCorp.Bhd.
GentingBhd.
HongLeongCreditBhd.
HongLeongIndustriesBhd.
HumeIndustries （M ）Bhd.IGBCorp.,Bhd.JohanHoldingsBhd.KeckSeng
（M ）Bhd.KualaLumpurKepongBhd.MalayanFlourMillsBhd.
MalayanUnitedIndustriesBhd.
MalaysianMosaicsBhd.
MBfFinanceBhd.
OrientalHoldingsBhd.
PalmcoHoldingsBhd.
frometBhd.
TanChongMotorHoldingsBhd.
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